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"Wenn der Held (zum Kampfe) auszieht..." 
Ein Ninurta-Er&emma 
Stefan M. MAUL 
Meinem Lehrer R. Borger 
zum Geburtstag 
Bei der Durchsicht G. Reisners Sumerisch-babylonische Hymnen nach 
Thontafeln griechischer Zeit (Berlin 1896) fiel mir auf, daß das bislang 
noch nicht eingeordnete Fragment SBH n76 (VAT 311) ein Duplikat zu 
dem Ninurta-Ersemma u r - s a g e - n i - t a ist1. Dieses Ersemma ist in 
dem großen Katalog IVR2 53+, Kol. III, 132 in dem Abschnitt aufgeführt, 
in dem die sogenannten Riten-Ersemmas zusammengestellt sind3. Die Ri­
ten-Ersemmas wurden nicht — wie die Ersemma-Gebete — im Anschluß 
an ein Balag-Gebet gesungen4, sondern sie waren selbständige, von Balag-
Gebeten unabhängige Gesänge, die im Verlaufe eines Ritualgeschehens 
vorgetragen wurden5. Leider ist kein Ritual bekannt, in dem das Ninurta-
Ersemma u r - s a g e - n i - t a zur Rezitation vorgeschrieben ist. 
1 Zu den Ersemma-Gebeten vgl. M. E. Cohen, Sumerian Hymnology: The ErSemma 
(HUCA Supplements no. 2 ; Cincinnati 1981) und ferner J. Krecher, Sumerische Kultlyrik 
(Wiesbaden 1966) 19-2S und 29f. 
2 IVR2 53 (K 2529) ist jetzt mit den Fragmenten S. Langdon, BL nl03 (K3276) und 
K 16853 (unpubliziert; Join: R. Borger) zusammengeschlossen. Eine neue Kopie dieses 
Textes wird demnächst von mir veröffentlicht 
3 ER.SEM.MA.MES KI.DU.DU.MES; S. I V R 2 53+, Kol . III, 1 und das Duplikat S. Langdon, 
BL nl51, 1 sowie Krecher, Sumerische Kultlyrik 23. Das bislang unpublizierte Täfelchen 
K 2 (vgl. C. Bezold, Cot. S. 1; IVR2 Add S. 10 zu n53 und W. W. Hallo, JAOS 83 [1963] 
169) enthält einen Katalog der an Göttinnen gerichteten Riten-Ersemmas (K 2 ist Dupli­
kat zu IVR2 53+, Kol. m , 27-41). 
4 Belege dafür, daß Ersemma-Gebete gesungen wurden, finden sich in CAD Z 37f s.v. 
zamäru; deutlich in CT 42 n 12, Vs. 28 (vgl. Cohen, ErSemma 41). 
5 Ein und dasselbe ErSemma konnte sowohl als ein ein Balag abschließendes Gebet 
als auch als Riten-Ersemma verwendet werden. So soll z. B. das in IVR2 53+, Kol. III, 12 
aufgeführte Riten-Ersemma u r - s a g d U t - u u - l u (vgl. Cohen, ErSemma 143f no. 
45) in den Ritualen S. Langdon, AJSL 42 (1925/26) 116, 23; S.M. Maul, 'Herzberuhi­
gungsklagen': Die sumerisch-akkadischen ErSahunga-Gebete (Wiesbaden 1988) 53, Rit 
n9, 5'f; K 11617 (unpubl.), 4' und wohl auch in J. van Dijk - W. R. Mayer, Texte aus 
dem ReS-Heiligtum in Uruk-Warka (BagM Beih. 2; Berlin 1980) nl5, Vs. 1(T gemeinsam 
mit dem Balag-Gebet n i r - g ä l lü e-NE gesungen werden. Das Riten-Ersemma 
ü - m a g u l - g u l - e (IVR2 53+, in, 20) kann auch den Abschluß zu dem Balag 
g u 4 - u d n i m ( e - ) k u r - r a bilden (vgl Langdon, AJSL 42, 117, 37). Auch die 
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Den vollständigsten Textvertreter des Gebetes enthält die in babyloni-
scher Schrift geschriebene Tafel CT 42 n24 (BM 42274) aus spätbabyloni-
scher Zeit6. Auch in der Bibliothek Assurbanipals war zumindest ein 
Exemplar des Gebetes u r - s a g e - n i - t a vorhanden: K 59837 (S. 
Langdon, OECT 6, PI. XXI ) (+)' K 9863». In VS 24 veröffentlichte J. van 
Dijk unlängst das Fragment eines weiteren Textvertreters (VS 24 n35, Tf. 
X IV ; V A T 17434)9. Dank des nun neu hinzukommenden Fragmentes 
SBH n76 (VAT 311) kann das Ersemma u r - s a g e - n i - t a erstmals 
nahezu vollständig vorgelegt werden10. Das Ersemma u r - s a g e - n i - t a 
ist in der Fangzeile der Ersemma-Sammeltafel MMA 86.11.288, die von 
M. E. Cohen in ErSemma 143-149 bearbeitet wurde, zitiert". SBH n76 
dürfte die darauf folgende Tafel sein und wie MMA 86.11.288 mehrere 
Ersemma-Gebete enthalten haben. 
Die Textvertreter12: 
A = CT 42 n24 (BM 42274) 
B, = K 5983 (OECT 6, PI. X X I ) (+) 
B2 = K 9863 (unpubliziert) 
C = VS 24 n35 (VAT 17434) 
D = SBH n76 (VAT 311) 
1-39; Kolophon (Kollationen S. 331) 
1-5; Kolophon (Kopie S. 332) 
33-39 (Kopie S. 333) 
1-6; Kolophon 
22-39; Kolophon (Kopie S. 333) 
1 A Vs. 1 ur-sag e-ni-ta a-ma-ru ki-bal-a-ta u[r4-ur4] 
Bi Vs. 1 [u]r-sag e-ni-ta a-ma-ru ki-bal-a-ta ta mv-in^ 
C Vs. 1 [ ] ki-bal-a-ta ur*-ur4 
Bi Vs. 2 qar-ra-du ^na^ bitiikj md/dKURj) ^Kj-fa/r-^zmj ina a-fe-Sü a-
bu-bu a-Si-Sü" 
Riten-Ersemmas IVR2 53+, Kol. III, 14.22.23.27.28 konnten als ein ein Balag abschlie-
ßendes Gebet Verwendung finden. 
6 Diese Tafel stammt wahrscheinlich aus Babylon. Vgl. den Kommentar zu dem Ko-
lophon dieses Textvertreters, unten S. 321 und S. 325f. Den Trustees of the British Mu-
seum in London gilt mein Dank, die Kollationen dieser Tafel sowie K 5983 und K 9863 
hier veröffentlichen zu dürfen. 
7 Diese Tafel gehört natürlich nicht zu dem Ninurta-Mythos Lugal-e, wie Bezold in 
Cat. S. 753 vermutet hatte. Die ersten beiden Zeilen der Tafel sind ebd. wiedergegeben. 
»Vgl. Cohen, ErSemma 10, Anm. 58. K 5983 und K 9863 gehören zweifellos zu der-
selben, in assyrischer Schrift geschriebenen Tafel. 
»Die Tafel VS 24 n35 stammt, wie dem Kolophon zu entnehmen ist, aus Borsip-
pa. 
10 Das Fragment SBH n76 dürfte wie fast alle in G. Reisners SBH publizierten Tafeln 
in Babylon gefunden worden sein. Für die Erlaubnis, diese Tafel aus den Beständen des 
Vorderasiatischen Museums Berlin hier in Kopie erneut publizieren zu dürfen, sei stell-
vertretend Frau Dr. L. Jakob-Rost herzlich gedankt 
11 Dort sind in Rs. 26 die Spuren: [ u r - s a g e - n i - t a a - m a ] - [ r u j 
t k i j - [ b ] a l - a - t a u r - u r erhalten. 
"Al le hier vorgestellten Textvertreter habe ich kollationiert 
"D ie durch Kollation gewonnenen Lesungen, die von den bereits publizierten Ko-
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2 A Vs. 2 e-ni-ta ur-sag e-ni-ta a-ma-ru ki-b[al- 1 
Tl 
Dl vs. 5 ej—{ ] ma—ru 
Vi Kai 
KI—Dai— vs. z [ —t]a a—ma—ru 
3 A Vs. 3 e-ne-em An-gu-la e-ni-ta 
öl vs. A 4 _o r ]—ni—ta ueer; 
f> 
L , vs. 
1 5 r 1 Mo e—ni—ta 
4 A Vs. 4 e-ne-em dMu-ul-lü-lä UDj.[D]U- (leer) 
B, Vs. 5 [ U D J ^ D U J - Oeer) 
c V S . 4 [ H l ä j I * - Heer) 
5 A Vs. 5 e-ne-em ur-sag-gal e - (leer) 
B, Vs. 6 [ 1 » j - (leer) 
(Es folgen unbeschriebene Reste der Zeilen 6-10; dann abgebr.) 
C Vs. 5 [ ] ie- Oeer) 
6 A Vs. 6 umun-si Mu-ul-lil-la e - Oeer) 
C Vs. 6 I UD].[DUj- Oeer) 
(abgebr.) 
7 A Vs. 7 umun «HJraS-a-ra e - (leer) 
8 A Vs. 8 umun Ut-Uig-la e - (leer) 
9 A Vs. 9 ur-sag-gal umun Nibru^-a e - Oeer) 
10 A Vs. 10 umun fi-su-me-sa* e - Oeer) 
11 A Vs. 11 umun E-sa-mab,-a e - Oeer) 
12 A Vs. 12 umun £-me-ur4-an-na e - Oeer) 
13 A Vs. 13 umun £-i-bi-su-galam e- Oeer) 
14 A Vs. 14 umun Gir-su^-a e - Oeer) 
15 A Vs. IS umun lkiJ-LagaSld-a e - (leer) 
16 A Vs. 16 [umun £-b,u]r-sag-ti-la e - Oeer) 
17 A Vs. 17 [umun] °£-sag-abzu-ta-an-üs e - Oeer) 
18 A Vs. 18 [umun] °£-zag-gir-ra e - Oeer) 
19 A Vs. 19 [umun] °£-rab-ri-ri e - Oeer) 
20 A Vs. 20 [umun] °e Bäd-si-ab-ba* e - Oeer) 
21 A Vs. 21 [umun] [Ej-zi-da e - Oeer) 
22 A 
D 
Vs. 
Vs. 
22 [umun Kijs^-a-ta 
T umun rKi$][ki-a-ta 
e - Oeer) 
1 
23 A 
D 
Vs. 
Vs. 
23 [umun E]-dub-ba 
2' umun £- [ 
e - Oeer) 
] 
24 A 
D 
Vs. 
Vs. 
24 [umun £]-me-te-ur-sag 
3' umun £-me-rte]-[ 
e- Oeer) 
] 
pien abweichen, sind nicht gekennzeichnet Sie können aber anhand der beigefügten Ko-
pien leicht überprüft werden. 
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Z J A VS. [umun e Glü-dug-a* e - (leer) 
D Vs. 4' umun e Gü-du[8-aki J 
26 A VS. Zo [umun E]-miS-lam [ UD.Dju- Oeer) 
D Vs. 5' umun E-miS-la[m ] 
27 A Vs. 27 [umun Dil -bajd^j [ UD.D]u- Oeer) 
D Vs. 6' umun D i H b a j d * [ ] 
28 A Vs. 28 [umun E-i]-bi-äA-nu-um rUD].[D]u- Oeer) 
(Rand) 1 
] Vs. T umun fL-i-bi-*A-nu-[um 
29 A Rs. 1 ] 
D Vs. 8' gasan-mu gu-la(-)NA [ ] 
30 A Rs. 2 [ e(-zi)? gul-g]u[l-a-na] 
D Vs. 9' kü gasan Nibruld-ke4 ] 
31 A Rs. 3 [ 
gasan-mu E-Su-me-ifcuj [ 
üru(-zi)? hul-h,ul-a]-na 
D Vs. 10' ] 
(Rand) 
32 A Rs. 4 [ j-fraj-na 
D KS. 1 gasan-mu dBa-ba6-mu m[u-un -GA ir-ra-na] 
33 A Rs. 5 [ 1 g[il-sa-a il-i]l-na 
B2 1 [ -d]ub-ba gil-[sa-a ü-ü-na] 
D KS. l gasan E-dub-ba gi[l-sa-a il-il-na] 
34 A Rs. 6 [ ] Läm kar-kar-ra-na 
B2 2 [ \-[bir*A-nu-um am
1 [ ] 
D Rs. 3 gasan fL-(i)-bi-dA-nu-um ä[m ] 
35 A Rs. 7 r a]-[maj-ru ki-bal-a-ta ur4-u 
B2 3 [e-ni-ta] [ur - sag e-ni-ta a ' - W - r u k i - 'ba lHl Ja? -^
1 
4 [ (leer) ] ta UT4-UT4 
D Rs. 4 e-ni-ta ur-sag e-ni-t[a ] 
Do 
KS. 
j (leer) ki-bal-a-t[a ] 
36 A Rs. 8 [ H s u j gaba-iSu-gar nu-tuku 
B2 5 [ ]-[taj a-ma-ru kusVsu gaba-Su-gar
1 nu-tuku 
D KS. 6 ur-sag e-ni-ta a-ma-ruj[ 1 
37 A RS. 9 [umun e-ni-ta a-mah zi-ga-gin7 a ej-bi mu-LU-bi al-si 
B2 6 [ a-ma]h zi-ga-gin7 a e-bi 
7 [ Oeer) ] [mu^LU-bi al-si 
D Rs. 7 umun e-ni-ta a-mah zi-g[a- ] 
38 A Rs. 10 [e-ni-ta ur-sag e-ni-ta a-ma-ru] "nig-ha-lam^ma-Se du-de 
B2 8 [e-ni-ta ur-sag e-nij-itaj a-ma-ru nig-ha-lam-ma-
rse] [du-de] 
9 [e-ni-ta ur-sag e-ni-ta ki -bal -aHtaj to ur4-ur4 
D Rs. 8 e-ni-ta ur-sag e-n[i-ta a-ma-ru ki-bal-a-ta urr-ufe (?)] 
Rs. 9 (leer) nig-fra-l [am-ma-se du-de] 
39 A Rs. 11 ] SA ! ? [ ] NE 
B2 10 ] iNE 
(abgebr.) 
] D Rs. 10 bulug-ga [E-kur-ra (?) 
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A Rs. 12 1 AN X (X) [ 
D Rs. 11 
(Strich) 
ierj-S[em-ma 
(abgebr.) 
Win-urta-kam/ked 
A Rs. 13 J(x) x a-di &-zag-gir-r(a ] x [ ] 
(Strich) 
1 
2 
3 
4 
Rs. 14 [ ] x PI" x [ ] x x [ ] x A UR rMAy? RI RI 
Rs. 15 qat('Su) ^BeliEHhuballitiDm-it) märl(A)-,Süi Sä ^Nabü(\o)-
kä$ir{mkD) mär(A) , /</J/ / i(MU)-d<Pap>-sukkal ana balä((D\u) 
napSätHziMES) 
Rs. 16 ü o/v3£(GfD.LDAJ) ömf(UD.MES) Sä ^Nabü(AG}-käfir{iLAD) abi(\D)-Su u 
Sä märJ(A)-Sü 
Rs. 17 ana baläfiDis) napSätJ(zi.MES)-Sü aräk(GtD.DA) ümi((vD).MES)-Sü 
fü-nb lib-bi-Sü 
Rs. 18 fü-ub jfrr(uzu.MESHtt /d(NU) akal(GV7) qaqqadi(SAG.DU)-Sü 
Rs. 19 /a (NU) röi^(TUKU -e) mu/??(GiG)-itf kun-nu I&/I(SUHUS.ME5)-.?M 
Saläm(Gi) zen(tnjMUfi)-Sü 
Rs. 20 Se-mu-ü su-pe-e-Sü pe-ta-a MZ/Z^GESTUG".MESJ-iw (Rasur!) 
Rs. 21 Se-ba-a lü-tu-tu-Sü ptp-pi iS-ftu]r-ma 
Rs. 22 z'«a £-mah-kir«-zal #/(£) be-lu-ti ü-[k]in 
(leer; dann Rand) 
Bi Rs. 1' [AJmfl] 'la'-bi-ri-Sü Sa(ir^SAR])-{ma bari] 
Rs. 2 ' [KUR] [ANJ.SAR-Dü-A iar4 Sü üar4 KUR ^ . [ S A R * ] 
sum.: Wenn der Held auszieht, ist er eine Flut, die über das Feindes-
land brandet. 
akk.: Wenn der Held zum 'Hause des Feindeslandes' auszieht, ist er 
eine überwältigende Flut. 
Wenn er auszieht, (ja) wenn der Held auszieht, ist er eine Flut, (die 
über das) Feindesland (brandet). 
Wenn das Wort des 'Großen An ' auszieht, (ist es eine*Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
(Wenn) das Wort des Mullil (Enlü) aufzieht, ist es eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
(leer; dann Rand) 
C Rs. 
Rs. 
Rs. 
r 
2 ' 
y 
[ ] (x) x *+A[G ] 
W-'tur^-ma ina £ - z i -da ü^-lkin] 
reme-nu-ü *+Nabü(AG) riSä\TUKV-a) r^m^ARHuS1) 
(Rand) 
Übersetzung 
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5 (Wenn) das Wort des großen Helden aufzieht, ist es eine Flut, die 
über das Feindesland brandet). 
6 (Wenn) der Stadtfürst des Mullil (Enlil) aufzieht, ist er eine Flut, die 
über das Feindesland brandet). 
7 (Wenn) der Herr UraS aufzieht, ist er eine Flut, die über das Fein-
desland brandet). 
8 (Wenn) der Herr Utula aufzieht, ist er eine Flut, die über das Fein-
desland brandet). 
9 (Wenn) der große Held, der Herr von Nibru (Nippur) aussieht, ist er 
eine Flut, die über das Feindesland brandet). 
10 (Wenn) der Herr des Esumesa aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
11 (Wenn) der Herr des Esamaija aus(zieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
12 (Wenn) der Herr des Eme'uranna aus(zieht, ist er eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
13 (Wenn) der Herr des E'ibisugalam aufzieht, ist er eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
14 (Wenn) der Herr von Girsu aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
15 (Wenn) der Herr des Bezirkes LagaS aufzieht, ist er eine Flut, die 
über das Feindesland brandet). 
16 (Wenn) der Herr des E^u]rsa|tila aufzieht, ist er eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
17 [(Wenn) der Herr] des Esagabzuta'anus aufzieht, ist er eine Hut, die 
über das Feindesland brandet). 
18 [(Wenn) der Herr] des Ezaggirra aufzieht, ist er eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
19 [(Wenn) der Herr] des Erabriri aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
20 [(Wenn) der Herr] des Tempels von Badsiabba (Borsippa) aus(zieht, 
ist er eine Flut, die über das Feindesland brandet). 
21 [(Wenn) der Herr] des Ezida aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
22 (Wenn) der Herr von Ki§ aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
23 (Wenn) der Herr des Edubba aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
24 (Wenn) der Herr des Emete'ursag aufzieht, ist er eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
25 (Wenn) der Herr des Tempels von Gudua (Kutha) aussieht, ist er 
eine Flut, die über das Feindesland brandet). 
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26 (Wenn) der Herr des Emislam aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
27 (Wenn) der Herr von Dilbad aufzieht, ist er eine Flut, die über das 
Feindesland brandet). 
28 (Wenn) der Herr des t-ibbi-Anum aufzieht, ist er eine Flut, die über 
das Feindesland brandet). 
29 Meine Herrin.. . [ j 
30 Reine, 'Herrin von Nippur', [deren (rechtmäßiges)7 Haus zerstört ist], 
31 meine Herrin, EsumeSa (gemeint: Meine Herrin, die des Esumesa (?)), 
[deren (rechtmäßige)7 Stadt vernichtet ist], 
32 meine Herrin, meine Baba, deren [Eigentum erbeutet wurde], 
33 Herrin des Edubba, deren Sch[muck fortgetragen] wurde, 
34 Herrin des fL-ibbi-Anum, deren Besitz geraubt wurde, 
35 wenn er auszieht, (ja) wenn der Held auszieht, ist er eine Flut, die 
über das Feindesland brandet. 
36 Wenn der Held auszieht, ist er eine überwältigende Flut; einen, der 
sich ihm (bzw. ihr) entgegenzustellen vermag, gibt es nicht. 
37 Wenn der Herr auszieht, ist er wie ein (immer weiter) ansteigendes 
Hochwasser; "Ach, dieses Haus!" ruft (dann) der Betroffene (wört-
lich: dieser Mann). 
38 Wenn er auszieht, (ja) wenn der Held auszieht, ist er eine Flut, (D 
fugt hinzu: [die über das Feindesland brandet (und)]) die sich zur Zer-
störung anschickt. (B fügt hinzu: [Wenn er auszieht, (ja) wenn der 
Held auszieht, ist er eine Flut, die] über [das Feindesland] brandet.) 
39 Überaus großer [des Ekur (?) ] . . . [ ] . . . 
ErSfemma an Ninurta.] (A: unklar) 
A Rs. 13 [ ] . . . bis zum Ezaggirr[a ] . . . [ ]. 
Die Kolophone: 
A [ Tafjel7 . . . [ ] . . . [ ] 
Hand des Bel-uballit, des Sohnes des Nabü-käsir, des Sohnes des 
Iddin-(Pap>sukkal. Für das gesunde Leben und das Langsein der Tage 
des Nabü-käsir, seines Vaters, und (das) seines Sohnes, für sein (eige-
nes) gesundes Leben und das Langsein seiner Tage, für sein innerliches 
und äußerliches Wohlbefinden, damit er keinen Kopfschmerz (und 
auch) keine (andere) Krankheit bekomme, zur Festigung seines Haltes 
(wörtlich: seiner Wurzel), damit sein Same erhalten bleibe, seine Gebe-
te erhört werden (und) er Einsicht gewinne, damit er sich an einem 
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langen, erfolgreichen Leben sättigen kann, hat er die Tafel geschrieben 
und dann im Emahkirzal, dem Haus der Herrschaft, aufgestellt. 
B [Wie] dessen Vorlage ge[schrieben und kollationiert.] 
[Palast des As]surbanipal, des Königs der Gesamtheit, des Königs des 
Landes As[sur.] 
C [ ] Nabü [ ] 
hat er geschrieben und dann im Ezida aufgestellt.] 
Barmherziger, Nabü, habe Erbarmen! 
Kommentar 
1. k i - b a l - a , das sonst mit mät nukurti(m) "Feindesland" über-
setzt wird, ist hier etwas frei mit bit mät nukurtim "Haus des Feindeslan-
des" wiedergegeben. Die exaktere sumerische Entsprechung zu akkadi-
schem bit mät nukurtim findet sich z.B. in K 9300 + K 9331 (Balag: 
a - g a l - g a l ( - l a ) b u r u u s u - s u ) , Vs. lf14: 
1 rumun1 e ki-bal-a-se di-da-na e(-)aJ [ 
2 Sä be-lim ana bTt(t) mät(Kim) nu-kür-ti a-x [ 
Vgl. auch P. Haupt, ASKT 124, n20 + K 19762 (unpubl.), Vs. 2'.4'. 
7'.13'.16'.20' (dazu Duplikat: K 20472); Reisner, SBH 61 n32, Rs. 9.13 
(vgl. 15: ü r u - k i - b a l = äl mät nukurtim); J. S. Cooper, The Return of 
Ninurta to Nippur (AnOr 52; Rom 1978) 82, 143. 
Das in Textvertreter B auf k i - b a l - a - t a folgende ta, das in 
Text B in Zeile 35 nochmals auftaucht, kann ich nicht erklären. In der 
akkadischen Fassung hat es keine Entsprechung, ta (Emesal) in der Be-
deutung von minu "was?" paßt aus inhaltlichen Gründen nicht. 
5ff. In den Zeilen 5-28 wird Ninurta in allen seinen Erscheinungsfor-
men angerufen. In der Litanei wird er mit den folgenden, in der Tabelle 
aufgeführten Göttern, deren Namen, Städte oder Tempel genannt werden, 
identifiziert: 
14 Vgl. Maul, 'Herzberuhigungsklagen' 198f und M. E. Cohen, The Canonical Lamen-
tations of Ancient Mesopotamia (2 Bände; Potomac, Maryland 1988; im folgenden als 
CLAM abgekürzt) 510f sowie die Kopie von K9300 ebd. 836. 
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Gott Stadt Tempel Gattin 
(Ninurta)15 Nibru (9)" XT-1 gasan Nibrua (30) » (Nibru?) 9* 
M fNihru*^ Eme'uranna (12) 
7* E, lDisugaiam (U) 
(Dikud?)" (Babylon) Ehursagtila (16) 
(Dikud?) (Babylon?) Esagabzuta'anus (17) 
(Dikud?) n/iaggirra \io) 
UraS (7) Dübad (27\ F_»AAi Arnim f*)2\ gasan E-ibbi-Anum (34) 
Utula (8) 
(Ningirsu) 
w 
öirsu (14) 
ki-LagaS 
naoa \jZ) 
(raDiisag) (Isin) Erabriri (19) 
(Nabü) Badsiabba (20) Ezida (21) 
(Zababa) KiS (22) Edubba (23) gasan Edubba (33) 
n Emete'ursag (24) 
(Nerigal) Gudua (25) Emislam (26) 
Die in diesem Ersemma mit Ninurta identifizierten Gottheiten sind in 
KAR nl42, I 22ff als "die sieben Ninurta(erscheinungen)" zusammenge-
stellt18: 
22 "UraS dNin-urta dZa-ba4-ba4 
23 *Na-bi-um <TSre("G^'>eriH("MÜRu")-gal 
24 dDi-kud dPa-bil-sag 
2 5 7 DNIN.URTA.MES 
lOff. Vgl. die sehr ähnliche einleitende Litanei des an Ninurta gerich-
teten ErSahungas m e - e u m u n - m u - r a § i r - r e - e § g a - a n -
n a - a b - d u g 4 1 9 . Es bleibt unklar, ob in diesem ErSahunga-Gebet 
(K4045b+, Vs. 8) E - h a r - r a - n a oder E - u r 5 - r a - n a zu lesen ist 
Ehe in Klammern stehenden Götter- oder Städtenamen sind in der Litanei des 
Ersemmas u r - s a g e - n i - t a nicht namentlich erwähnt, sondern erschlossen. 
16 Die in der Tabelle in Klammem hinzugefugten Zahlen bezeichnen die Zeile, in der 
der jeweilige Götter-, Städte- oder Tempelname in der Litanei genannt wird. 
"Vgl. MauL 'Herzberuhigungsklagen' 210f. 
11 Darüber hinaus werden in dem Ersemma noch Ningirsu und Utula/Utulu als Er-
scheinungsformen des Ninurta genannt. 
A*JlV$' ^ a u l ' 'Her2beruhigungsklagen' 184-190, ESh n31 (K 4045b+). Der Tafel K 
4045b+ hat R. Borger inzwischen das kleine Fragment K 17444 hinzufugen können. Zu 
den Zeilen 10f.13.16 des hier bearbeiteten Ersemmas vgl. meinen Kommentar in 'Herz-
beruhigungsklagen' 187f. 
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E - u r 5 - r a - n a könnte eine Verballhornung des Tempelnamens 
E - m e - u r 4 - a n - n a sein, der in dem hier vorgestellten Ersemma in 
gleicher Position steht (Z. 12); vgl. auch BL n9 (K9315), Vs. 13 und MLC 
1862 (Kopie: Cohen, CLAM 810f), Vs. 12 (CLAM 458, 10 ist entspre-
chend zu ergänzen!). 
Vgl. ferner die sehr ähnlichen Litaneien der Balag-Gebete g u 4 - u d 
n i m ( e - ) k u r - r a (Cohen, CLAM 441), u S u m - g i n 7 n i s i - s ä 
(CLAM 458) und n i r - g ä l lü e-NE (CLAM 469f). 
18. E - z a g - g i r - r a ist in A, Rs. 13 genannt. Diese Zeile dürfte 
eine Ritualanweisung enthalten haben, die derjenigen in CT 42 n 12, Vs. 28 
vergleichbar ist20. Somit ist nicht unwahrscheinlich, daß E - z a g - g i r - r a 
und E - m a b - k i r 4 - z a l , der Tempel, dem die hier bearbeitete Tafel 
CT 42 n24 gestiftet wurde (siehe A, Rs. 22), in der gleichen Stadt lagen. 
Da nun die Kolophone von CT 42 n24 und der Tafel SBH n56, die aus 
Babylon stammt und ebenfalls dem E - m a ^ - k i r 4 - z a l gestiftet wurde 
(s. SBH n56, Rs. 96), weitgehend parallel sind, dürften beide Tempel in 
Babylon anzusiedeln sein. Diese Vermutung wird dadurch erhärtet, daß 
der ganz sicher in Babylon liegende Tempel E - h u r - s a g - t i - l a in 
unserem Ersemma kurz zuvor in Zeile 16 genannt ist. Eine Parallele zu 
den Zeilen 16-19 findet sich in dem von G. Reisner nicht kopierten Ab-
schnitt Vs. 3'-6' der Tafel SBH n83 (VAT 266+). 
22. Folgende Parallelstellen zeigen, daß u m u n K i § k i - a - t a und 
nicht etwa u m u n e K i § k i - a - t a zu ergänzen ist: SBH n 18, Vs. 14; 
SBH n20a, Vs. 10; KAR n305, Vs. 8; UET 6/II n206, Vs. 9 und ferner 
SBH n30, Vs. 13f; CT 42 nl2, 4 und MMA 86.11.288, 4 (siehe Cohen, 
ErSemma 143 n45, 4). M. E. Cohen zieht in seinem Kommentar zu 
Ersemma n45 in ErSemma 195 in Erwägung, daß sich hinter der merkwür-
digen Schreibung K i § k i - a - t a ein Wortspiel verbirgt, das einen An-
klang an das akkadische Wort kiSSatu "Gesamtheit" erzielen soll. 
23. Der in assyrischer Schrift geschriebene Textvertreter B2, 1 (= Z. 
33) sowie der Paralleltext KAR n305, Vs. 9 zeigen deutlich, daß gegen 
Cohen, CLAM passim E - d u b - b a und nicht E - k i § i b - b a gelesen 
werden muß. 
30ff. Die Zeilen 30-34 sind nach folgenden Parallelstellen ergänzt: 
1. J. vanDijk - W. R. Mayer, Texte aus dem RiS-Heiligtum in Uruk-
Warka (BagM Beih. 2; Berlin 1980) nl8, Rs. l'-5' (vgl. Cohen, CLAM 
449, a+192 - a+195): 
20 Vgl. auch die weitgehend parallele Ritualanweisung in MLC 382, Rs. (zitiert in 
Cohen, ErSemma 41 unten). 
Orientalia — 37 
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V l ] x x x [ ] 
2' [ -gu]l?-a-ta : gasan E-su-m[e-Sa4(-) ] 
3' [ -hu]P-na gasan-mu dBa-ba6-mu mu-[un-GA ir-ra-na] 
4' [ ] (leer) dUmun-ki-a kur-kur mu-un-[ ] 
5' [gasan E-dub-ba gil-sa-a il]-ü-na: gaSan &-i-bi-\iA-n)u-tum> [am 
kar-kar-ra-na]21 
6 ' [ ] am kar-klar'l-ra-Ina] 
2. G. Reisner, SBH 61 n32, Rs. 21-26 (kollationiert): 
21 mu-un-GA ir-ra-ba gu-gu-fde7 
22 maykur-Sü Sä iS-Sal-la ana tur-r[u 
23 gil-sa il-ü-ba gu-g[u-de? 
24 Su-kut-ta-Sü Sä iz-zab-lu vanax [tur-ru 
25 am kar-kar-ra-ba gu-giU-de7 
26 bu-Sä^Süi vSä vimr{mariSär['u ana tur-ru 
3. G. Reisner, SBH n60 (VAT 370!+) + SSi/ n84 (VAT 1831) + MMA 
86.11.34622, Rs. 34'-43'2* (= CLAM 639, b+19 - b+23; kollationiert)24: 
34' e zi("NAM") gu[l-gulHaj-na A E er gig mu-un-seg-se«* 
35' ana bm(£)-Sä ki-i-[ni Sä u]b-bu-tu mar-$i-iS i-bak-ki 
36' üru zi("NAM") buP-bul]-°a-na A fen äm-mi-ni-ib-Sa^^A 
37' ana ali(imu)-Sä ki-i-[ni S\ä Sul-pu-tu i-dam-mu-um 
38' mu-un-GA ir-ra-a-[ni]-Se A ^ mu-un-ur5-ur5-reu 
39' ana ma-ak-ku-rP-iSä S\ä iS-Sal-la uq-ta-ad-da-ad 
40' gü-sa ü-ü-[l]a?-ni-se A ur<-ra mu-un-i-re* 
41' a«a Su-kut-ti-Su" S[ä] [izrzab-lu ub-ta-aq-qa-am 
42' am kar-kar-r[a-n]i-se A gaba Su mu-un-sig-ge* 
43' ana bu-Se-e-Sä [Sä im-maS-']u-ü i-rat-su t-mab-fra-af 
44' üg hub-hub-b[a-ni-S]e A i-luu mu-un-na-ab-beE 
45' ana ni-Si-Sä Sä i[k-kam-r]a qu-bi-e i-qab-bi 
46' ka-nai til-til-[la-ni]-[§ej *f ^j-^naj ^Uj^irnj-düb-be™ 
47' ana ma-ti-Sä Sä [ Sami ü]-rab-bi 
34'f Um ihr rechtmäßiges Haus, welches zerstört ist, weint sie bitterlich. 
36'f Um ihre rechtmäßige Stadt, die vernichtet ist, jammert sie. 
38'f Ihres Eigentumes willen, das erbeutet ist, beugt sie sich (deprimiert) 
nieder. 
21 In Cohen, CLAM 449, a+ 196 ist am k a r - k a r ! - r a zu lesen' 
"Joins: S. M. Maul. 
23 = SBH n60, Rs. 2'ff. 
. 24 nJ£- v g L a u c h ^ Bearbeitung von M. Green in Eridu in Sumerian Lite-
rature (Ph. D.; Chicago 1975) 368ff. 
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40'f Ihres Schmuckes willen, der fortgetragen ist, rauft sie sich die Haare 
aus. 
42'f Ihres Besitzes willen, der geraubt ist, schlagt sie sich (voll Trauer) die 
Brust. 
44'f Ihrer Leute willen, die (als Leichen) aufgehäuft wurden, spricht sie 
Wehklagen. 
46'f Ihres Landes willen, das völlig ruiniert wurde, bringt sie den Himmel 
zum Wanken. 
4. S. Langdon, BL n51 (K 10375), 3'-5' (= CLAM 639, b+21 - bf23; neue 
Kopie S. 334)25: 
1' [ ] x 'nam'-'mu'-'eM 
2' °i?-lu7 he-dug4-ga x [ 
3' [m]u-un-GA ir-ra-n[a? 
4' tgil-sa-a ü-ü-[na7 
5' [ä]m kar-kar-ra-rna]? [ 
6' [ügj ^uV-bub-ba-nfa7 
7' [ka-nag] til-til-laj-[na7 
8' [a-a-mu] [gaj-na Lga]-[na 
(abgebr.) 
5. K 13545 (Kopie S. 333), l'-3'26: 
1' m[u-u]n-GA ir-[ra-na 
2' gü-sa-a ilj-i[l-na 
3' [ä]m kar-kar-ra~[na 
4 ' [u]g bub-^ub-ba-n[a 
5' [k]a-nag til-til-la-n[a 
6' [a]-taj-mu ga-na ga-n[a 
T [ J ^f-na a-bi-ia x [ 
8' [ ] x x x [ 
(abgebt.) 
6. K 13936 (Kopie S. 334), 4'f: 
l'ff 
4' 
5' 
6' 
T 
8' 
ÜHiP7 : [ 
ä]m kar-kar-ra [ 
kaj-tnag1 til-la [ 
üg] [^ub^^ub-be-eS-a [ 
]-lä-a§ ba?-da-an-[ 
] x [ 
25 BL nSl und K 13545 sind — soweit erkennbar — Duplikate. 
26 Die Kenntnis der Fragmente K 13545, K 13936 und Sm 325 verdanke ich Herrn 
Prof. R. Borger. 
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9' ] x da-an-x [ 
10' dumu-s]ag nun-na KI? X [ 
11' ] x x x [ 
(abgebr.) 
7. Sm 325 (Kopie S. 334), 10M2'27: 
V i ] x ( x ) x [ ] 
2' [ ] (leer) [ ] 
3' [ gu] ib-bi ab-rfa-ra(-) (?)] 
4' [ aggiS tf-ta-rila-as-'sü1 [ ] 
5' [ka-nag til-til-la(?)-na ka-na]g-mu in-da-rab]-[be] 
6' [Sa mässa ma]-ti-ma i-qa[b-bi] 
T [dumu (.. .^ub-ba2* dumu-mu in- : ] 
[S]ä ma-ra Su-ud-da-at ma-r\i (iqabbi)] 
8' [6 gul-(gul-)a-na e-mu in- : ] 
[S]d bit(t)-sä ab-tm bi-ti [{iqabbi)] 
9' [üru ^ul-(^ul-)a-na üru-mu in- : ] 
[S\ä äl(\j*u)-8ä Sul-pu-tü a-lit [(iqabbi)] 
10' [mu-un-GA ir-ra-na mu-un-GA-mu in- ] : 
Sä ma-ak-kur-Sä Sal-lu ma-ak-k[u-ri {iqabbi)] 
11" [gil-sa il-ü-na gil-sa-mu in- ] : 
Sä Su-kut-ta-Sä za-ab-lat Su-ku[t-ti (iqabbi)] 
12' [am kar-kar-ra-na äm-mu] [inj- : 
Sä bu-Su-Sä im-maS-u-ü xbu\-{Su-a (iqabbi)] 
13' [üg |jub-|}ub-ba-na üg-mu] [inj- : 
Sä ni-Su-Sä ik-kam-ra (Rasur) ni-[Su-a (iqabbi)] 
14' [ka-nag til-til-la-na k]a-nag-mu in- (leer) [ ] 
15' [Sä mässa ] ma-ti-ma (iqabbi) 
16' [ s]ig-bar-ra mu-un-bar29 du« 
17' [ p]i-re-es-sä arm ar/ä(EGiR)-Sä um-taS-Sir("sAR") 
18' [ ] sig-Sab nu-un-ma-maj 
19' [ Särassa7 b]a-qa-ma ul i-ka-l[ä] 
20' [ ] x PA Gl NE nu-un- [Geer)] 
2 1 ' [ ] (Spuren) b a - Geer) [ ] 
22' [ ] x [ ] x [ ] 
(abgebr.) 
« Z u Sm 325 vgl. J. A. Black, "Sumerian Balag Compositions", BiOr 44 (1987) 78. 
Die jeweils in der linken Zeilennälfte stehende sumerische Fassung der Zeilen 7'-13' ist in 
Sm 325 abgebrochen. 
M Zu der hier vorgeschlagenen Ergänzung vgl. Cohen, CLAM 128, 88'; 129, 99; 155, 
32 und ferner 543, 85. 
2 9bar steht über einer Rasur. Die Zeilen \6'-W hat W.G . Lambert in JCS 21 
("1967") 133b zitiert. 
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1' [ ] . . . [ 1 
2' [ ] [ ] 
3'f [ ] zornig [rujfen sie immer wieder. 
5'f [Die, deren Land ruiniert ist], spricht: "(Ach), mein Land!" 
7' [Di]e, die des Sohnes beraubt ist, (spricht): "(Ach), mein Sohn!" 
8' [D]ie, deren Haus zerstört ist, (spricht): "(Ach), mein Haus!" 
9' [D]ie, deren Stadt vernichtet ist, (spricht): "(Ach), meine Stadt!" 
10' Die, deren Eigentum erbeutet ist, (spricht): "(Ach), mein Eigen-
tum!" 
I T Die, deren Schmuck fortgetragen ist, (spricht): "(Ach), mein 
Schmuck!" 
12' Die, deren Besitz geraubt ist, (spricht): "(Ach), mein Besitz!" 
13' Die, deren Leute (als Leichen) aufgehäuft wurden, (spricht): 
"(Ach), mein Leute!" 
14'f [Die, deren Land völlig ruiniert wurde], (spricht): "(Ach), mein 
Land!" 
16'f [ ] ihr Haupthaar ließ sie offen hinter sich herunterfal-
len. 
18'f [ ], sich die Haare auszuraufen, kann sie sich nicht mehr 
zurückhalten. 
20'f [ ] . . . , kann sie sich nicht mehr [(zurückhalten).] 
20'f [ ] . . • [ ]• 
Vgl. ferner K 17455 (Kopie: Cohen, CLAM 818), 7'f (= CLAM 639, 
b+21) und A . T . Clay, BRM IV n9, Vs. 10-17. 
39. Zu der vorgeschlagenen Ergänzung vgl. Cohen, ErSemma 122, 5; 
CLAM 442, 27; 458, 27; 472, a+100 und CLAM 459, 39 ( b ü l u g - g ä 
b ü l u g - g ä - z u - d e = Surbü ina Surbütika). Freilich ist nicht auszu-
schließen, daß bülug(-ga) hier wie in Lugal-e Zeüe 29 die akkadische Ent-
sprechung tarbitu hatte30. In diesem Falle ist Z. 39 als "Der [im Ekur] 
aufgezogen wurde [ ] " zu übersetzen. 
Kol. Der Kolophon des Textvertreters A wurde von H. Hunger in 
BÄK 129, n449 bearbeitet. Der Kolophon der Tafel SBH n56 ist weitge-
hend parallel. Mehrere aus Babylon stammende Tafeln sind bekannt, die 
wie CT 42 n24 von Nachfahren des Iddin-Papsukkal geschrieben wurden 
(vgl. z.B. SBH nl7, Rs. 7f; SBH n37, Rs. 22; CT 12, PI. 15, IV 34-36; 
CT 41 PI. 39, Rs. 12f; CT 44 nl7, Rs. 25). Außer in Babylon haben 
30 Vgl. J. van Dijk, LUGAL UD ME-LÄM-bi NIR-GÄL (Leiden 1983), Bd. I, S. 55 
und Bd. II, S. 35. 
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Nachfahren Iddin-Papsukkals auch in Ur gewirkt (vgl. Hunger, BÄK 35 
n73). 
Am Anfang der Zeile Textvertreter A, Rs. 14 ist vielleicht: [x? (x17) 
tu\p>-pp gabi^-ri ( ? ) . . . zu lesen (vgl. CT 42 n21, Rs. 14). 
Das Motiv des Gottes, der zum Kampfe auszieht, um die vom Chaos 
bedrohte Welt zu erretten, ist aus mehreren sumerischen und akkadischen 
Mythen bekannt Ninurta oder aber ein Gott, dem die Eigenschaften des 
Ninurta übertragen wurden, besiegt in diesen Mythen eine Macht des Cha-
os im Auftrage seiner göttlichen Väter, die ihn zum Dank zu ihrem König 
erhöhen. Der Titel S u - m a r gi4 a - a - n a = mutir gimil(li) abiSu 
"Rächer seines Vaters"31 feiert Ninurta (oder den mit dessen Eigenschaf-
ten versehenen Gott) als denjenigen, der im Auftrage seines Vaters die 
Mächte des Chaos besiegt und die göttliche Ordnung wiederhergestellt 
hat 
Im Anzü-Mythos beispielsweise beauftragt Anu zunächst Adad, dann 
Gibil und zuletzt Sara, den Anzü zu besiegen, der die Schicksalstafeln 
geraubt und damit die göttliche Ordnung gestört hat Nachdem alle drei 
Götter — dieser Aufgabe nicht gewachsen — unverrichteter Dinge zurück-
kehren mußten, übernimmt Ninurta den Auftrag. Ihm gelingt es, den Anzü 
zu töten und damit die Ordnung wiederherzustellen, und die Götter erhö-
hen ihn zu ihrem König32. Im Labbu-Mythos ist es TiSpak, der Gott von 
Esnunna, der gegen Labbu, das von Enlil zur Ausrottung der Menschheit 
geschaffene Monster zieht. TiSpak wurde in den Götterlisten mit Ninurta 
gleichgesetzt33. In Enüma eli§ schließlich schickt Ansar zunächst Ea und 
dann Anu gegen Tiämat, aber beide bleiben erfolglos. Erst als auf Rat des 
" Z u diesem Epitheton vgl. CAD G 73-75; C A D M2 299; ICTallqvist, Akkadische 
Götterepitheta (StOr 7; Helsingforsiae 1938) 241 sowie W.G. Lambert, "The Converse 
Tablet: A Litany with Musical Instructions", in: H. Goedicke, Near Eastern Studies in 
Honor of William Foxwell Albright (Baltimore/London 1971) 335ff. Das Epitheton 
S u - m a r gi4 a - a - n a = mutir gimil(li) ablSu ist von Ninurta auch auf Marduk 
(hierzu vgl. Anm. 33 und 34 sowie J.S. Cooper, "Warrior, Devasting Deluge, Destroyer 
of Hostile Lands", in: E. Leichty u.a., A Scientific Humanist. Studies in Memory ofAbra-
V^^i [Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund, 9; Philadelphia 
1988]| 87 8'f) und Nabu fibergegangen. Das Vater-Sohn Verhältnis Enlil-Ninurta, auf das 
sich der Beiname Ninurtas S u - m a r gi4 a - a - n a bezieht, wird auf Marduk, der 
die Eigenschaften Enlils übernahm (vgl KH I, 1-15 und Marduks Erhöhung in Enüma 
ebi), und dessen Sohn Nabu übertragen (vgl. KAR nl42, Kol. I, 23, wo Nabu als Erschei-
nungsform des Ninurta aufgeführt ist). 
32 Das Ende des Anzü-Mythos, in dem die Erhöhung des Ninurta geschildert wird, ist 7^S»iJnia?fSt bckanxA geworden; siehe H.W.F . Saggs, "Additions to Anzu", AfO 33 (1 "so) 1 -29. 
»Vgl. CT 24 PL 41, 64 und CT 25, PI. 8, 15 sowie W.G. Lambert, "Ninurta My-
thology in the Babyloman Epic of Creation", in: K. Hecker - W. Sommerfeld, Keilschrifi-
7>H k?J7a%!*?: Ä f * ^ Vorträge der XXXII. Rencontre Internationale. Münster, 8.-12.7.1985 (Berlin 1986) 55f. 
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Ea Marduk in den Kampf gegen Tiämat zieht, kann diese besiegt werden, 
und Marduk wird zum König der Götter erhoben. W. G. Lambert hat 
überzeugend dargestellt, daß dieses Motiv der Ninurta-Theologie entlehnt 
ist, ja daß Marduk in Enüma eli$ als "Ninurta redivivus"" oder "neuer 
Ninurta"35 erscheint In dem sumerischen Ninurta-Mythos Lugal-e36 sitzt 
Ninurta mit An und Enlil beim Bier (Lugal-e Z. 19), als die Nachricht 
über die Geburt des Gegenspielers ä - s ä g , einer Hypostase des das 
Land Sumer bedrohenden Feindes im Gebirge37, eintrifft Zwar erfahren 
wir nicht direkt von einem Auftrag dieser Götter an Ninurta, gegen den 
ä - s ä g in den Kampf zu ziehen, aber Ninurta ist hier der einzige, der 
den Kampf gegen das durch ä - s ä g verkörperte Chaos aufnehmen will, 
während die anderen Götter in Panik geraten (Lugal-e Z. 71 ff) und ihren 
Blick erwartungsvoll auf Ninurta richten (vgl. Lugal-e Z. 68). Nach seinem 
Sieg unterwerfen sich ihm die Götter (Lugal-e Z. 678ff), und sein Vater 
Enlil überträgt ihm die "Kraft des Himmels"38. Parallelen zu diesem Mo-
tiv dürften wohl auch in den weiteren sumerischen Ninurta-Mythen vor-
handen gewesen sein, von denen wir nur durch Anspielungen in literari-
schen Texten wissen39. 
In Lugal-e findet sich die engste inhaltliche Parallele zu dem hier vor-
gestellten Ersemma, das ganz offensichtlich auf diesen Mythos Bezug 
nimmt In Lugal-e wird geschildert, wie sich Ninurta "erhebt"40, um gegen 
den ä - s ä g und das k i - b a l - a 4 1 , das "Chaosland", in dem dieser 
lebt zu ziehen. Dabei ist die im Refrain des Ersemmas u r - s a g e - n i -
ta genannte "Flut"42 seine Waffe, die in dem Mythos den ä - s ä g 
«Ebd. S.56. 
MEbd. S.60. 
36 J. van Dijk, LUGAL (s. Anm. 30). Die hier verwendete Zeilennummenerung richtet 
sich iwch dieser *Text&us£2it)e 
"Vgl. D. O. Edzard in: H. W. Haussig (Hrsg.), Götter und Mythen im Vorderen 
Orient 115. Ganz anders wird der ä - s ä g von T. Jacobsen gedeutet: T. Jacobsen, "The 
Asakku in Lugal-e", in Studies A. Sachs 22S-232. 
M u s u a n - n a (Lugal-e Z. 700). 
39 W. G. Lambert, Studies W. F. Albright 335ff; ders., Keilschrifiliche Literaturen 57f; 
J.S. Cooper, The Return of Ninurta to Nippur (AnOr 52; Rom 1978) 141ff. 
«Lugal-e Z. 75: en z i - g a - ( a - ) n i . 
41 Lugal-e Z. 77. Vgl. den Refrain des ErSemmas: a - m a - r u k i - b a l - a - t a 
f 4 «^Die unbezwingbare Kraft des Wassers, Flut und Überschwemmungen, denen die 
Menschen Mesopotamiens oft genug hilflos ausgeliefert waren, lieferten Bilder, mit denen 
man die Allmacht eines Gottes zu beschreiben versuchte. So heißt es z.B. in einem 
Balag-Gebet (Reisner, SBH n4, Z. 20f; 28ff und Duplikate): 
20f "Sein (d.h. des Enlil) Wort ist eine anschwellende Flut Einen, der sich ihm/ihr ent-
gegenstellt, hat es nicht! 
28f Das Wort des Asalluhi/Marduk ertränkt die Ernte auf dem Halme/zur Erntezeit 
30f Das Wort des Herrn ist ein anschwellendes Hochwasser, das den Wellenbrecher über-
wältigt 
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letztlich zu Fall bringen wird43: 
ur-sag-ra üru-ma^ sag-gu-a igi-se mu-un-na-<an-)du 
a-na qar-ra-du a-bu-bu fi-i-ri Sä la im-majf-f}a-ru ina ma-har 
il-lak-Sü** 
"Dem Helden (= Ninurta) geht die mächtige Flut, die gewalttätig ist, 
voran. "45 
Wie in dem Ersemma in Z. 37 ist auch in Lugal-e das Wüten des 
Ninurta als "(immer weiter) ansteigendes Hochwasser, das das Gebirge 
insgesamt verwüstet"46, beschrieben. Das Wirken der " H u t " Ninurtas 
wird in den folgenden Zeilen des Mythos Lugal-e aber konkreter umrissen, 
als das in dem Ersemma der Fall ist: "Als der [He]ld Ninurta über das 
Feindesland ( k i - b a l - a ) hinwegstampfte, schwemmte er den, der (dort) 
umherlief, im Gebirge weg und dessen Städte vernichtete er."47 
Während in Lugal-e die Heldentaten des Ninurta in mythischer Zeit 
spielen48, zeigt das Ende des sich der Bilder aus Lugal-e bedienenden 
Ersemmas jedoch, daß das Motiv des kriegerischen (und natürlich) siegen-
den Ninurta seinem ursprünglich mythischem Kontext enthoben ist und in 
historische Zeit projiziert wurde. Nicht Ninurtas mythische Feinde 
( ä - s ä g ; Anzü etc.) klagen, wenn dieser "wie ein (immer weiter) anstei-
gendes Hochwasser" (Z. 37) Zerstörung anrichtet, sondern ein Mann des 
Feindeslandes, das der Schändung babylonischer Heiligtümer bezichtigt 
wird (Z. 30-34), beklagt die Zerstörung seines Hauses (Z. 37). In dem 
Ersemma wird der Mythos des siegreich kämpfenden Ninurta in die Ge-
genwart "reaktualisiert", wobei die Rolle des mythischen Feindes dem 
realen Feind des Landes49 zukommt50. Die Vermischung der mythischen 
32f Das Wort des Asalluhi/Marduk ist eine (akk.: hinwegschwemmende') Überflutung, 
die die Hafenmauer zerbricht" 
Zur "F lut" vgl. auch J. van Dijk, LUGAL I, 24 und 31 ff. 
43 Vgl J. van Dijk, ebd. S. 33. 
«Lugal-e, Z. 83. 
steUen^kaan " D e m H e l d e n & h t gewaltige Flut voran, der man sich nicht entgegen-
gu l -g^T 1 " * 5 * 9 5 T e x t v e r t r e t e r q r : U - g ] i « - e z i - g a - b i k u r d ü - a - b i 
47 Lugal-e Z. 96f Textvertreter q und r. In der akkadischen Fassung steht statt 
scnwemmte er . . . weg" "tötete er". 
c A u £ i e n , e p [ s c h e n Charakter des Mythos Lugal-e weisen J. van Dijk, LUGAL I, 
b. 27f und T. Jacobsen in Studies A. Sachs 225ff hin 
f k n r ^ V a | i m r S ^ e von "eigenes Land" ( k a l a m ) im Gegensatz zu "Fremdland" 
ta«r i« J f v ^ G e 8 e n ? a t z Land': 'Ausland, Fremdland, Feind-X, ^ ie^ I°rSpte lUn^ n det ^ O n e n t s " . ™- H.-J. Nissen u.a., Mesopotamien und 
seimNachbarn: Politische und hdturelle Wechselbeziehungen im Alten Vorderasien vom 
^LZ0??"^ v- Chr ( C R R A I X X V ' BBVO 1/2; Berlin 1982) 633-664 
ripr K £ £ 5 ! ? ^ d e n Gittern AnU m d Enlil erteilten Auftrages zur Vernichtung 
^ i a ? s findet m dem Ersemma u r - s a g e - n i - t a seinen Widerhall in 
den Zeilen 3-4, m denen gesagt wird, daß mit dem Helden Ninurta auch das "Wort des 
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mit der historischen Realität bildet die Voraussetzung für die "Dämonisie-
rung" des Feindes im Alten Orient, die V. Haas in der Festschrift für R. 
Ranoszek51 beschrieben hat. Auf dem Hintergrund eines in die Gegenwart 
projizierten mythischen Geschehens52 beschimpft z. B. Assurbanipal seinen 
Feind Tugdamme, den König der Kimmerier, als "ein Geschöpf der Ti-
ämat, ein Ebenbild des £a//w-Dämons"53. In dem Ersemma stellen sich 
Ninurta und seine Erscheinungsformen dem (realen) Feind entgegen, in der 
Realität aber zog der König mit seinem Heer gegen diesen Feind. In einer 
solchen kriegerischen Auseinandersetzung übernimmt er die Rolle, die im 
Mythos dem Götterhelden Ninurta zukommt. Formulierungen in assyri-
schen Königsinschriften lassen erahnen, daß der König seinen Kampf ge-
gen den Feind als Reaktualisierung des mythischen Kampfes des Helden 
Ninurta und sich selbst als dessen irdisches und gegenwärtiges Abbild be-
griff, das den Auftrag von An und Enlil zur Errettung des Landes (an 
Ninurtas Statt) zu erfüllen hatte. Nur so ist zu erklären, wieso die neuas-
syrischen Könige ihr zerstörerisches Wüten im Lande des Feindes als 
abüb(än)i§ sapänu54 "wie eine Flut niederwalzen" umschreiben, mit einer 
Formulierung, die zunächst nur Ninurta selbst (und den Göttern, auf die 
die Eigenschaften Ninurtas übertragen wurden,) zusteht. 
Ein neuassyrischer Ritualkommentar55 zeigt, daß der König vor seiner 
Investitur56 symbolisch den Kampf Ninurtas gegen die Kräfte des Chaos 
"nachleben" mußte, damit er dann — in Analogie zu der Verherrlichung 
Ninurtas am Ende des Mythos Lugal-e (bzw. Anzü) — von den Göttern 
zum Königtum erhoben werden konnte. Ausdrücklich setzt der Verfasser 
des Ritualkommentars den König mit dem Helden Ninurta gleich: 
Vs. 24-26: Der elamische Streitwagen, der keinen Sitz hat, trägt den 
Leichnam des Enmesarra57. 25 Die Pferde, die daran ge-
schirrt sind, sind der Geist des Anzü. Der König, der in 
großen A n " und das "Wort des Mullil (Enlil)" auszieht, um als Flut das Feindesland 
niederzuwalzen. 
51V. Haas, "Die Dämonisierung des Fremden und des Feindes im Alten Orient", in: 
Anniversary Volume dedicated to Rudolf Ranoszek on his eighty-fifth birthday (= Rocznik 
Orientalistyczny 41/2; Warschau 1980) 37-44. 
" I n diesem Falle standen die in Enttma eli$ beschriebenen Götterkämpfe Pate. 
53 Streck, Assurb. II (VAB 7), S. 280, 20ff. Weitere Belege für gallü als Schimpfwort 
in neuassyrischen Königsinschriften sind in CAD G 19b zusammengestellt 
54 Vgl CAD Ai 77a. 
SSKAR n307 (VAT 8917). Vgl. die Bearbeitung dieses Textes von A. Livingstone in 
Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian Scholars (Ox-
ford 1986) (vgl. den Uberblick über die bearbeiteten Textstellen auf S. 7) und in Court 
Poetry and Literary Miscellanea (SAA III; Helsinki 1989) 99-102 n39. 
56 Dem Ritualkommentar ist nicht zu entnehmen, ob das Ritual einmalig bei der 
Einsetzung eines Königs oder aber bei einer zyklisch wiederkehrenden Erneuerung dieses 
Aktes durchgerührt wurde. 
"Original: DME-EN-$är-ra. 
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dem Streitwagen steht, 26ist der König (und) Held, der 
Herr Ninurta. 
Rs. 20-24: Der König, der eine goldene Krone aus dem Inneren des 
Ekur auf seinem Kopf trägt 21 und auf einem Thronsessel 
sitzt, während man ihn trägt und dann zum Palast geht, 
22 ist Ninurta, der seinen Vater gerächt hat Die Götter, sei-
ne Väter, statteten ihn aus im Ekur: "Szepter, Thron und 
Stab gaben sie ihm. 24 Mit dem Glanz (melammü) des Kö-
nigtums schmückten sie ihn, und dann zieht er hinaus ins 
Gebirge (KUR)58. 
Der Ritualkommentar KAR n307 macht deutlich, daß die Bilder der 
Mythen von dem Götterhelden Ninurta im Königsritual benutzt werden 
konnten, um die Kampfeskraft und die Herrlichkeit des Königs darzustel-
len59. J. van Dijk kommt bei einer textimmanenten Betrachtung des Wer-
kes Lugal-e interessanterweise zu einem ähnlichen Ergebnis. In LUGAL I, 
S. 27 hat er darauf hingewiesen, daß in Lugal-e "certains passages du poe-
me semblent faire allusion ä des situations historiques bien determinees, 
bien qu'il soit difficile de distinguer entre le language mythique et le style 
d'un recit historique". Seiner Ansicht nach läßt der Autor durch das 
Schwanken zwischen einer mythischen und einer historischen Erzählebene 
bewußt offen, ob in Lugal-e Ningirsu/Ninurta oder dessen Stellvertreter, 
der König bzw. der ensi60 , gepriesen wird. 
Die mythische und die historische Ebene sind auch in dem hier bear-
beiteten Ersemma, wie oben aufgezeigt, kunstvoll verknüpft. Das Ersemma 
"Auch gemäß LKA n31 (Texte aus dem Inthronisationsritual für Assurbanipal), Rs. 
5ff und VS 24 n92 (= W. Mayer, "Ein Mythos von der Erschaffung des Menschen und 
des Königs", OrNS 56 [1987] 55-68), 37'ff übergeben die Götter dem König die Insi-
gnien. Wahrscheinlich wurde auch hier die Insignienverleihung als Kultdrama inszeniert 
Asarhaddons Anspielung in R. Borger, Asarh. 81, Rs. 1 könnte ebenfalls entsprechend 
verstanden werden. 
59 Vgl die Einbindung der Rezitation von Enüma eliS in das Neujahrsfestritual (F. 
Thureau-Dangin, RAcc. 136, Z. 279fi). J. van Dijks Textvertreter Lugal-e, Text 1 + o (BL 
n98 + BL nllO; vgl. das Photo in: LUGAL II, PI. LH) zeigt, daß Teile des Ninurta-
Mythos Lugal-e tatsächlich in Ritualen vorgetragen wurden. Die Tafel BL n98 + BL nllO 
enthält einen Abschnitt aus der ersten Tafel des Werkes, in dem die Wut des Ninurta 
beschrieben ist, die ihn packt, als er von dem Aufbegehren des ä - s ä g erfahrt (Lugal-e 
Z. 77-88*). Es folgt aber eine Beschwörung, mit deren Hilfe wohl ein Dämon oder ein 
Unheil vertrieben werden soll (hierzu vgl. die Parallelstelle CT 16, PI. 4, 157ff): 
sil? igi-mu-ta sil7 x [ 
[zi dEn-l]ü-la dNin-urta he-pa ir7 dN[in-urta (.. .)-me-en] 
"Geh mir aus dem Angesicht, geh . . . [ 
[Bei^Enl]il (und) Ninurta seist du beschworen. [Ich bin] der Diener des Nfinurta 
»Nach J. van Dijk wurde Lugal-e zur Verherrlichung des Gudea von LagaS geschrie-
ben (s. LUGAL I, 30). 
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feiert nicht Ninurtas Heldenhaftigkeit zu dessen Lobe, sondern beschwört 
in dem sich immer wiederholenden Refrain "Wenn der . . . auszieht, ist er 
eine Flut, die über das Feindesland brandet" die zerstörerische Potenz des 
Ninurta, mit dem Ziel, daß diese sich — im König reinkarniert — gegen 
den "Mann des Feindeslandes" (vgl. Z. 37) und dessen Besitz wende. In 
Rs. 13 des aus Babylon stammenden Textvertreters A findet sich der ein-
zige, recht spärliche Hinweis auf den "Sitz im Leben" des Ersemmas 
u r - s a g e - n i - t a . Die Ritualanweisung " . . . adi E-zag-gir-ra..." legt 
die Vermutung nahe, daß man dieses Ersemma im Verlaufe einer Prozes-
sion vortrug. Das in dem Ersemma besungene "Ausziehen" des Ninurta 
könnte demnach in einer Art Kultdrama sichtbar vorgeführt worden sein. 
In einer solchen Prozession vertrat dann wohl — wie in dem Ritualkom-
mentar KAR n307 beschrieben — der König selbst den Gott Ninurta. Viel-
leicht wurde das Ersemma u r - s a g e - n i - t a sogar bei den in KAR 
n307 kommentierten Investiturfeierlichkeiten vorgetragen, als der König 
(zum im Ritual wiederholten Kampfe) " in das Gebirge hinauszog"61. 
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61 Vgl KAR n307, Rs. 24. 
Kollationen zu Text A : BM 42274 (CT 42 n24) 
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Text Bi: K 5983 (OECT 6, PL XXI) 
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